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QơUD SDWLNLPLDXVLDV LVWRULQLV ãDOWLQLV GơO NHOHWR
SULHåDVþLǐ$WPLQWLHVGHIHNWDLVLHNLPDVLãDXNãWLQWL





YHLNDODLV WDLS SDW SXEOLFLVWLND 7DþLDX WRNLD 
QXRVWDWD SHUQHO\J NDWHJRULãND LU SOHþLDQWLV;;
DLVWRULMRVPRNVORGLDSD]RQXLMLYLVLãNDLQHWLQND
PHQWDOLWHWR LVWRULMDL YDGLQDPDMDL SVLFKRLVWRULMDL
LUSDQDãLDL'LHQRUDãþLDLWDLSSDWQHODLVYLQXRLGH-
RORJLQLRLUHPRFLQLRMXRVUDãLXVLǐMǐDQJDåXRWXPR
EHW QHVąO\JRMDPL DWPLQWLHV WUǌNXPǐ LU YơOHVQLǐ






PHWDLV ãHLPD J\YHQXVL WHULWRULMRMH SULMXQJWRMH
SULH7UHþLRMR5HLFKREXYRLãNHOGLQWDƳYDGLQDPąMą
*HQHUDOLQĊ*XEHUQLMąNHQWơGLGHOƳVNXUGąLUYDUJą
3DVLEDLJXV NDUXL -DQDV JUƳåR Ƴ WơYLãNĊ P
MLV VX SDJ\ULPX EDLJơ JUHWLPRPLHVWR7DGHXãR
.RVFLXãNRV OLFơMǐ P /RG]ơV DXNãWRMRMH
HNRQRPLNRVPRN\NORMH HNRQRPLNRV VWXGLMDV R
P9DUãXYRVXQLYHUVLWHWH±LVWRULMRV9DOVWLHþLR
VǌQXVSHUJ\YHQĊVQDFLVWLQĊRNXSDFLMąLUVXQNLDLV
SRNDULRPHWDLV ƳJLMĊV OLFơMDXV EDLJLPR DWHVWDWą
LU GYLHMǐ DXNãWǐMǐPRN\NOǐ GLSORPXV JDOơMR Xå
VRFLDOLQƳ LUNXOWǌULQƳDYDQVąEǌWLGơNLQJDVQDXMD-
MDL YDOGRPDL NRPXQLVWǐ /HQNLMDL - 6REþDNDV
QXRãLUGåLDLEHWQHGRJPDWLãNDLSULơPơVRFLDOL]PR
LGơMąLU OLNRMDLLãWLNLPDVLUSRPWUDQVIRU-
PDFLMRV QRUV YLVLãNDL QHGDO\YDXMD SROLWLQLDPH
J\YHQLPHQơUDMRNLRVSDUWLMRVQDU\V
ƲVWRMĊV Ƴ/HQNLMRV MXQJWLQĊ GDUELQLQNǐSDUWLMą
3=35 -6REþDNDVQHVLHNơSDUWLQơVNDUMHURVR
SDVLULQNR LVWRULNR OHPWƳ'ơVWơ/RG]ơMH YơOLDX
LOJXV PHWXV 3R]QDQơV$GRPR0LFNHYLþLDXV
XQLYHUVLWHWHNXUYDGRYDXMDPDVSURI-2FKPDQ-







GHYLQWDMDPH GHãLPWPHW\MH SDYDGLQWRMH DND-
GHPLMDSDVLHNơMRVSURUHNWRULDXVSDUHLJDVJDOLPD
VDN\WL WDSR 3=35 LGHRORJLQơV QRPHQNODWǌURV
QDULX7DþLDX/HQNLMRMH WDL UHLãNơQH WąSDWƳNDLS
7DU\Eǐ6ąMXQJRMH
/HQNLMRV DXNãWRVLRVH PRN\NORVH QHEXYR
GơVWRPDVYDGLQDPDVLVPRNVOLQLV NRPXQL]PDV LU
VLDXELQJDLQXRERGXVNRPXQLVWǐSDUWLMRV LVWRULMRV
NXUVDV1HHJ]LVWDYR LU ODEDL VSHFL¿Qơ LVWRULMRV
PRNVOR ãDND ± NRPXQLVWǐ SDUWLMRV LVWRULMD NX-




SDUWLMRV LVWRULMDL EXYREHQW ÄSDVNDLWRPL³ WXUơMR
PDåLDX QXYDONLRWǐ ãWDPSǐ ,VWRULMRVPRNVODV
/HQNLMRMH SR ǐMǐ WDSR JDQD SOLXUDOLVWLQLV









GLUHNWRULXPL7DLS SDW LVWRULNDL QXR YDGLQDPRMR
UHYROLXFLQLR MXGơMLPR WHPDWLNRV EH SUREOHPǐ
SHUHLGDYRSULHNLWǐQHLGHRORJL]XRWǐ3DY\]GåLXL
Ƴå\PXV/LHWXYRV LVWRULMRV W\ULQơWRMDV -HåLV2FK-
PDQVNLV VDYR GDNWDUR GLVHUWDFLMRMH QDJULQơMR 
)']HUåLQVNLRUHYROLXFLQĊYHLNOą
,U-6REþDNDVGHYLQWDMDPHGHãLPWPHW\MHơPơVL
QDXMRV WHPDWLNRV NXUL WDSR MR DLVWUD J\YHQLPR
SUDVPH LU OLNV IHQRPHQDV QH WLN OHQNǐ EHW LU
SDVDXOLQơMH LVWRULRJUD¿MRMH7DL SODWL SDVNXWLQLR
5XVLMRV LPSHUDWRULDXV1LNRODMDXV ,, ELRJUD¿MD
QHWLNSROLWLQơEHWLUDVPHQ\EơV5LQNRPHGåLDJą










































HQHUJLQJDVPơJVWDQWLV EHQGUDXWL LU NDUWX EDLJLD
UXRãWL VSDXGDL SDVNXWLQƳ IXQGDPHQWLQơV1LNROD-
MDXV ,, ELRJUD¿MRV WRPą -DPHEXVQDJULQơMDPDV
5XVLMRV LPSHULMRV åOXJLPDV R NLWRV LPSHULMRV
åOXJLPROLXGLQLQNX-6REþDNXLWHNREǌWLJ\YHQDQW
MRVFHQWUH7LNULDXVLDLNQ\JRMHUDVLPH1LNRODMDXV












âLDV SDVWDQJDV - 6REþDNDV YHUWLQR SDODQNLDL
P VDXVLR G GLHQRUDãþLR WHNVWH UDãRPD
DSLH0*RUEDþLRYRYL]LWą/LHWXYRMHLU0DVNYRV
WHOHYL]LMRV åLQLǐ ODLGRMH Ä9UHPMD³ SDURG\Wą LOJą
UHSRUWDåą Lã9LOQLDXV Ä9LVXUPDWRPH WUDQVSD-
UDQWXV VX QHSULNODXVRP\EơV UHLNDODYLPDLV
6XVLWLNLPXRVH VX J\YHQWRMDLV OHLGåLDPD NDOEơWL
OLHWXYLǐYLVXRPHQơVDWVWRYDPV±LUVWRMDQþLRVXå
QHSULNODXVRP\EĊ /LHWXYRV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV




YDGRYDV1HSDWHLNLD MRNLǐQDXMǐ DUJXPHQWǐ QH-
SDOLDXMDPDL NDUWRMD VHQXV ,ãVN\UXV JUDåE\O\VWơV
VXJHEơMLPą NXULRQHSUDUDGR QLHNRQDXMR YHUWR
166
GơPHVLR QHSDWHLNLD QHYHQJLD LU GHPDJRJLMRV
7UXPSDL SDPLQơMR OHQNǐ DXWRQRPLMRV VXNǌULPR
JDOLP\EĊ WDL DWURGơNDLSJUDVLQLPDV OLHWXYLDPV
ÄâWDLNDVMǌVǐODXNLDNDLOLNVLWHYLHQL³7DGPHQND
NRPSURPLVRSHUVSHNW\YD*HUDLEHQWWDLNDGWRNLH
VXVLWLNLPDL LU GHU\ERVY\NVWD R DEL SXVơV NDOED
QRUPDOLDLEHULNVPǐEHLEHDWRGDLULãNǐNDOWLQLPǐ³2
6DXVLR  G ƳUDãH - 6REþDNDV SDWHLNLD VDYR
ƳVSǌGåLXV NXULXRV SDW\Uơ VNDLW\GDPDV SDU-
WLQLR SDVLWDULPR Y\NXVLR9LOQLXMH GDO\YDXMDQW
0*RUEDþLRYXLPHGåLDJą ,U OLHWXYLǐ SDUWLQLDL
YHLNơMDLLU*RUEDþLRYDVLãGơVWơVDYRDUJXPHQWXV
EHW Mǐ SR]LFLMRV EXYR GLDPHWUDOLDL SULHãLQJRV
*RUEDþLRYDV EHW NRNLXV VDPSURWDYLPXV DSLH







GDEDUWLQLV/LHWXYRV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV SLUPDVLV
VHNUHWRULXV%UD]DXVNDVEHWQHPDåLDXLU/DQGVEHU-
JLV±YDGRYDVRSR]LFLQLRƳNXUWRPELUåHOƳ
/LHWXYRV 3HUVLWYDUN\PR6ąMǌGåLR ± SDQDãDXV Ƴ
PǌVǐ6ROLGDUQRĞüâLVMXGơMLPDVWLNULDXVLDLODLPơV
ULQNLPXVƳ$XNãþLDXVLąMą7DU\Eą³3
P8åNDXND]ơMH Y\NR NRQIOLNWDV WDUS
D]HUǐD]HUEDLGåDQLHþLǐLUDUPơQǐNXULHSDVNHOEơ
.DOQǐ.DUDEDFKRDWVLVN\ULPąQXR$]HUEDLGåDQR
'LHQRUDãW\MH VDXVLR G DSLH WDL UDãRPD Ä9D-
NDU %DNXPLHVWH SDVLEDLJơ D]HUǐ QDFLRQDOLVWǐ
VXYDåLDYLPDV NXULR EDLJLDPXRMX DNFHQWX WDSR
VLDXELQJDV QDNWLQLV WHQ J\YHQXVLǐ DUPơQǐ SR-
JURPDV'DXJ\EơXåPXãWǐ LU VXåHLVWǐ.UHPOLXV
QHU\åWLQJDV ELMR SLHWLQLR SDVLHQLR8åNDXND]ơV
LU9LGXULQơV$]LMRV LVODPL]DFLMRV 3DQDãL EDLPơ
JUDXåơ1LNRODMDXV,,ãLUGƳLUGơOWRMLVJDQDãDOWDL
VWHEơMR DUPơQǐ åXG\QHV7XUNLMRMH³47LHVD QH-
WUXNXV Ƴ%DNXEXYR ƳYHVWL NDULXRPHQơV GDOLQLDL
NXULHSDGơMRHYDNXRWLDUPơQXV7DþLDXSRJURPDL
WĊVơVL LNL YLVLãNRV DUPơQǐ HYDNXDFLMRV FLYLOLDL




ƳY\NLXV%DNX LU WDL NDG0DVNYRMH MDX EHYHLN
YLVNą WHQND SLUNWL Lã VSHNXOLDQWǐ - 6REþDNDV
UDãơ Ä,U YLHQXU LU NLWXU MLV >0*RUEDþLRYDV ±








WUDQVSRUWH"*RUEDþLRYLãND YLUãǌQơ WDUVL QHEH
YDOGR2NLHNQHWLNUǐQRUVSDWHLNLDPǐR¿FLDOLDL
YHUVLMǐDSLHƳY\NLXVƳYDLULRVHãDOLHVGDO\VHNXULRV
















VXNǌUơ LU YDOGơ VRYLHWLQĊ VLVWHPą YROLXQWDULV-
WLãNDL R0*RUEDþLRYDV WXUơGDPDV SUDGåLRMH
EHYHLN QHULERWą YDOGåLą YROLXQWDULVWLãNRPLV
UHIRUPRPLVMąVXJULRYơ-6REþDNRQHGåLXJLQR
VRFLDOL]PRåOXJLPDVMRSDWLHVÄSDVDXOLRLãQ\NL-
PDV³ EHW IDNWDL DSLH UHSUHVLMǐPDVWą SUDHLW\MH
MƳJLOLDL MDXGLQR'LHQRUDãW\MH VNDLWRPHÄ.*%
R¿FLDOLDL SDVNHOEơ VNDLþLǐ QHSDJUƳVWDL QXWHLVWǐ
±PHWDLV±DVPHQ\VLU
 VXãDXG\WL'LHYH EUDQJXV2 LU WLH EDLVǌV
VNDLþLDLWXUEǌW\UDVXPDåLQWLQHDSLPDUHSUHVLMǐ
SULHã ÄEXRåHV³ NROHNW\YL]DFLMRV ODLNRWDUSLX
7DþLDXYLVGơOWRMDXãLVWDVNRQNUHWDXV³6 Lietu-







7DU\ERV SLUPLQLQNX ±$3. QHV SDVWDUDVLV
JDOơWǐ OHQJYLDX VXVLWDUWL VX0DVNYD R 6ąMǌ-
G\MH \UD ÄDSVơVWǐMǐ³ SDQDãLDL NDLS LU /HQNLMRV















/LHWXYRV WHLVĊ EǌWL QHSULNODXVRPDL - 6REþDNDV










9ơOHVQLXRVH GLHQRUDãþLR ƳUDãXRVH MDX EHYHLN
QHEHPLQLPD /LHWXYD - 6REþDNDV GDXJ UDãR
DSLH SROLWLQĊ NRYą WDUS*RUEDþLRYR LU %RULVR
-HOFLQR ãDOLQLQNǐ YLVLãNDL QHLGHDOL]XRGDPDV
-HOFLQR LU YDGLQDPǐMǐ5XVLMRV GHPRNUDWǐ'DX-
JXPDSDVWDUǐMǐMRQXRPRQHNDUMHULVWDLDWVLVDNĊ
NRPXQLVWLQLǐ SDåLǌUǐ NXULRPLV MLH DSVLPHVWLQDL
YDL]GDYR WLNLQW\V NRO WDL EXYR QDXGLQJD 3D-








DNLV0DQH SDWƳ NDL P ELUåHOƳ ODQNLDXVL
0DVNYRMHGLGåLDLQXVWHELQRYDL]GDV9DOVW\ELQLDPH





















'LHQRUDãW\MH UDQGDPH WDUVL QXVLY\OLPą NDG
ÄWXUEǌW DWơMR SDVDXOLQLR NRPXQLVWLQLR MXGơMLPR
SDEDLJD³ LU GUDXJH WRNLą IUD]Ċ Ä9LVL þLD NDOED
ÄWUDJLãND GDXJ LãNHQWơMXVL 5XVLMD³ &KD FKD
R Ną WXUL VDN\WL NLWRV WDXWRV NXULDV ãL 5XVLMD
EHDWRGDLULãNDLXåJUREơÄJOREơMLãND³UDQND".XULDV
VDYRPHWX ÄVXULQNR GLGåLRML5XVLD³"13 Lietuva 
SDVNXWLQƳ NDUWą GLHQRUDãW\MHPLQLPD P
UXJSMǌþLRGƳUDãHÄ9LVDVHULMD/LHWXYRV/DW-




,NL P SDEDLJRV åOXJR VXLUR 7656
SLUPDVLVLãULQNWDVNRYRGLUSDVNXWLQLV
VXSHUYDOVW\EơV SUH]LGHQWDV YLVLãNDL SUDODLPơMĊV














/LHWXYD QHEǌWǐ WDSXVL QHSULNODXVRPD -HL ODLNX
EǌWǐ L]ROLDYĊV% -HOFLQą SDY\]GåLXL LãVLXQWĊV
GLUEWLDPEDVDGRULXPLNDGLUƳ$XVWUDOLMą5XVLMRV
)HGHUDFLMDWLNơWLQDJDOơMRLUQHVXDUG\WL7656
/HQNǐ LVWRULNR SRåLǌULV Ƴ 7656 VXLULPą
SULHãWDULQJDV'LHQRUDãW\MHMLVYLVXUVXVLPSDWLMD
UDãR DSLH /LHWXYRV QHSULNODXVRP\EĊ VPHUNLD






HUD EDLJơVL LU MR JơGLQJD YHLNOD GXRENDVLR
NRPXQL]PR DUED MHLJXQRULWH UXVLãNDL ± D]L-
MLHWLãNRV EDUEDULãNRV VRFLDOL]PR IRUPRV16“ 
15  ,ELGHPV
16  ,ELGHPV
7DLJL /LHWXYD LU NLWRV %DOWLMRV ãDO\V SULYDOơMR
gautLQHSULNODXVRP\EĊEHW7656WXUơMRLãOLNWL
BHMHJHRSROLWLQLDLVLãVNDLþLDYLPDLVUHPGDPDVLV












*LSLMXV 'PLWULMDXV0HUHåNRYVNLR åPRQRV åR-




WXUL LU GDXJLDX LVWRULNǐ ± GLHQRUDãþLǐ DXWRULǐ R
WDUSãLXRODLNLQLǐOLHWXYLǐLVWRULNǐ\UDåLQRPDVWLN
YLHQDV-RNUXRSãþLǐLUƳGRPLǐGLHQRUDãþLǐGDO\V
VSDXVGLQDPRVÄ1DXMDMDPHåLGLQ\MH³
17  ,ELGHPV
$OJLV3RYLODV.DVSHUDYLþLXV
